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Rethinking the Separation between Religion and Politics
Michiaki OKUYAMA
　 The 1947 Constitution of Japan stipulates the separation between religious organizations and 
the state or municipalities, or, simply put, “the separation between religion and politics.” The 
aim of this stipulation is understood to guarantee the freedom of religion, one essential item 
of universal human rights. This freedom was also stipulated in the earlier constitution of Japan 
promulgated in 1889, but was not secured under the sacred imperial system that kept power until 
the defeat of WWII.
　 “The separation” can be understood better in comparison with foreign cases such as those 
of the U.S. and France. This article takes the arguments presented by Edwin S. Gaustad and 
René Rémond for each case, and then moves toward rethinking the Japanese situation. As for the 
arguments surrounding the Japanese case, the author reviews a number of points discussed in 
the books written by Miyazawa Toshiyoshi, Abe Yoshiya, Tanaka Nobumasa, Yasumaru Yoshio, 
and Ōhara Yasuo.
　 By so doing, this article presents several ongoing issues to be solved in regards to the 
separation of religion and politics in contemporary Japan.
